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P r i tome t r eba vodi t i r ačuna da se pravi lno reši p i tanje cena i p remi je 
mleka i omogući jednostavni j i mehanizam njihove pr imene , k a k o bi sprovo-
đenje diferenci jalne cene mleka , u zavisnosti od bon i te ta pozit ivno delovale 
na količine i kval i te t . 
Po t rebno je zakonskim regula t iv ima usloviti min imalne higi jenske uslove 
u proizvodnji m leka za tržište, koji bi t re t i ra l i smeštaj muzne stoke, osoblje, 
posuđe i r ukovan je s m lekom do isporuke.* 
Predloge o po t reb i s tandardizaci je kontro ln ih metoda kod analize mleka i 
mlečnih pro izvoda t r e b a h i tno realizovati , vodeći r a č u n a o ovlašćivanju inst i ­
tuci ja za vršenje ovih kon t ro la i nj ihovih kompetencija . U okviru toga t r eba 
sagledat i i profil kont ro lno-save todavnih službi u mlekars tvu . 
Teška i skus tva ukazu ju n a po t rebu da propisi uslove a tes t i ranje opreme 
za obradu m l e k a n a mes tu proizvodnje, kako bi se m a k a r i s ogromnim zaka­
šnjenjem stalo n a p u t daljoj stihiji. 
Kako su propis i samo j edna od m e r a za povećanje količina i poboljšanje 
kva l i te ta sirovog mleka , to dal j i razvoj proizvodnje i p r e r ade mleka zah teva 
s inhronizovano dejs tvo svih činioca, koji svaki na svoj način deluju n a ovu 
mater i ju . ~ 
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Slučajni ili n e n a m j e r n i adit ivi nemaju n ikakove funkcije u živežnoj n a ­
mirnic i ali pos t anu njezin dio već pr i l ikom obrade ili kasni je u fazi proizvod­
nje ili p rometa . U ovom refera tu osvrnuo bih se n a nepožel jne adi t ive koje 
dandanas na laz imo u mli jeku, a to su antibiotici, sulfonamidi, s reds tva za čiš­
ćenje i dezinfekciju t e pesticidi. 
Prof. Bach održao je n a prošlogodišnjem seminaru iscrpan refera t o rez i -
du ima an t ib io t ika u ml i jeku pa bi moja izlaganja o t om p r o b l e m u bi la samo 
j edna dopuna. 
Antibiot ici se upot reb l java ju u veter inarskoj p raks i kod te rap i je zaraz­
n ih bolesti i mas t i t i sa muzn ih k r a v a gotovo 20 godina. Po n e k i m oc jenama u 
ove svrhe u t roš i se godišnje oko 75 tona različitih ant ibiot ika . 
Antibiotici se izlučuju u mlijeko pr i je svega poslije i n t r a m a m a r n e p r i m ­
jene, ali i posli je p a r e n t e r a l n e (tj. in t ravenozne i i n t r amusku la rne ) . Al i an t i ­
biotici se m o g u izlučivat i u mli jeko i u slučaju da životinja — omaškom — s 
k r m i v o m p r i m a ant ib io t ike . Tako je pokus ima ustanovl jeno, d a se kod p r i ­
man ja 300 m g aureomic ina kod jednog k rmnog obroka već pokazuju u ml i je ­
k u rezidua, ko ja posli je 24 sa ta iščeznu. Kod p r iman ja 3500 m g t e ramic ina u 
j ednom k r m n o m obroku t akođer se pojave dokazijive količine u ml i jeku . 
Do najobimni jeg izlučivanja ant ibiot ika u mli jeku dođe kod apl ikaci ja l i ­
j ekova u s v r h u te rap i je mast i t isa . U vezi s t im dajem pregled p r e p a r a t a koj i se 
dandanas kod n a s upot reb l java ju u tu sv rhu : 
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1. Procain Penicillin Streptomycin mast (»Pliva«) — sadrži penicil l in i d ihi-
drostrepotomicin (u obliku masti) ; 
2. Supracombin Galtsalbe (»Werrft-Chemie«) — procain penicil l in G i d ih idro-
s t reptomicin sulfat (mast); 
3. Eumastol P S (»Byk-Gulden«) — prokain-penic i l l in G i d ihidrost reptomicin-
sulfat (mast); 
4. Mastalone (»Pfizer«) — oksi tetracikl in hidroklor id , oleandomicin fosfat i 
neomicin (mast); 
5. Aureomycin chlortetraciklin mastitis suspension (»Cyanamid«) -ch lor te -
t racikl in (mast); 
6. Terramycin (»Pfizer«) — teramicin h idroklor id (mast); 
7. Geomycin (»Pliva«) — oksi te t rac ikl inhidroklor id (otopina); 
8. Bancovet (»Biochemie Gesellschaft m.b.H.«) — bac i t rac in i neomicinsulfat 
(otopina); 
9. Cortison-masticetina (»Carlo Erba«) — klorarnfenikol (mast); 
10. Mastiphen (»Pliva«) — klorarnfenikol i Sulfonamid (suspenzija); 
11. Chliroseringue (Inst i tute de se ro therap ie de Touluse) klorarnfenikol 
(mast); 
12. Suanovil (»Societe Par i s ienne d 'Expans ion Chimique«) — spiramicin 
(injekcije); 
13. Neomycin sulfat 325 (»Pfizer«) — neomicin sulfat (otopina); 
14. Targot suspension (»Lederle-Cyanamid GMBH«) — aureomicin, neomicin­
sulfat i d ihidrostreptomieinsulfat (suspenzija); 
15. Erytromicin (»Pliva«) — propionat laur i l su l fa t (mast). 
P r e m a tome možemo u mli jeku očekivat i sli jedeće ant ib iot ike: penicil ine, 
od aminoglikozida streptomicin, d ih idros t reptomicin i neomicin, od makro l ida 
eri t romicin, oleandomicin i spiramicin, od pol ipept ida baci t racin, od te t rac ik l ina 
te t racikl in , k lor te t rac ikl in i oksi te tracikl in i od d rug ih ant ibiot ika klorarnfe­
nikol. 
U pogledu štetnog djelovanja po zdrav l je l judi dokazano je, d a penicil ini 
kod l judi prouzrokuju alergične reakcije, a s d r u g e s t r a n e je poznato, da su 
nek i l judi dobili alergični de rmat i t i s poslije už ivanja ml i jeka koje j e sadrža­
valo penicilin. Aminoglikozidi slabo se resorb i ra ju i zbog toga ne dolazi do r e -
z idua u tk iv ima. Međutim, ako su apl ic i rani p a r e n t e r a l n o mogu ostat i u orga­
n izmu duže v remena ; npr . rez idua s t reptomicina m o g u se izlučivati čak i mje ­
sec dana . Za s t reptomicin i neomicin j e poznato d a m o g u prouzrokovat i a ler­
gične reakci je n a koži, a osim toga mnogi pa togeni g r amnega t ivn i mikroorga­
nizmi razvi ju rezistenciju p r e m a s t reptomicinu. 
Makrol idi s u relat ivno slabo toksični; do sada ni je poznato, da bi p rouz­
r o k o v a n alergične reakcije, ali nek i g rampozi t ivn i mikroorgan izmi mogu raz­
vi t i izvjesnu rezistenciju. Od pol ipept ida se bac i t rac in absorbi ra te izlučuje u r i ­
n o m ali u manjoj mjeri i p reko mlijeka. P rouz roku je a lergične reakci je na koži 
i nekoj i grampozi t ivni mikroorganizmi razvi ju rezis tenci ju p r ema baci t racinu. 
Pol imiks in B se ne resorbi ra preko gas t ro in tes t ina lnog t r ak t a ; u t r agov ima ga 
možemo naći u mli jeku još 72 sa ta posli je apl ikaci je . Izgleda d a Salmonel la 
t yph i i nek i drugi g ramnega t ivn i mikroorgan izmi m o g u razvit i rezistenciju 
p r e m a pol imiksinu B . 
Od te t rac ik l ina može klor te t rac ikl in prouzrokovat i fotoalergiju ili fototok-
sičnost — ali to j e bilo opaženo jedino kod l judi koji su pr imal i antibiotik u 
t e rapeu t sk im ili prof i lakt ičnim dozama. Izgleda da p r e m a te t racikl in ima s tva­
ra ju i izvjesnu rez is tentnos t Enterobacter iaceae. Kloramfenikol j e zapravo 
najtoksičnij i ant ibiot ik; prouzrokuje granulocitopeniju, aplast ičnu anemiju, le ­
zi j e je t re , optički neur i t i s i dr . U liječenju masti t isa se t akođer upotrebl java i 
novobiocin. Novobiocin prouzrokuje izvjesne toksične pojave, koji se ukazuju u 
obliku gas t ro in tes t ina ln ih smetnj i , j e t ren ih disfunkcija i žu te diskoloracije ko ­
že; osim toga p rouz roku je i alergične reakcije. Sulfonamidi se izlučuju n a j ­
man je 72 h posli je i n t r a m a m a r n e aplikacije — neki p r e p a r a t i i do 7 dana. 
WHO pred laže kao dopusna rezidua u mli jeku: 
za penici l in 0 -- 0,006 p p m 
s t rep tomic in i d ihidrostreptomicin 0 -- 0,2 p p m 
neomicin 0 -- 0,15 p p m 
er i t romicin 0 -- 0,04 p p m 
oleandomicin 0 -- 0,15 p p m 
bac i t rac in 0 -- 1,2 IE/ml 
pol imiksin B 0 -- 2 IE/ml 
t e t rac ik l in i oksi te t racikl in 0 -- 0 , 1 p p m 
k lor te t rac ik l in 0 -- 0,02 p p m 
kloranfenikol 0 
novobiocin 0 -- 0,15 p p m 
P o m e n u t a dopusna rez idua za mlijeko su količine koje se ug lavnom ne m o ­
gu dokazat i r u t i n s k i m anal i t ičkim postupcima. 
Kakova je s i tuaci ja u pogledu kontaminaci ja ml i jeka antibiot icima kod 
nas? Zadnj ih godina energ ičn im mje rama organa ve t e r ina r ske inspekcije i p o ­
v remen im isp i t ivanj ima uzo raka mli jeka n a ant ibiot ike, bro j pozit ivnih uzo­
r a k a smanjio se n a m a n j e od l°/o od pret raženih, a kod pozi t ivnih uzoraka 
man ja je kol ič ina an t ib io t ika pr i su tna nego prošl ih godina (kod penici l ina 
obično man je od 0,1 IE/ml). 
Mlijeko, k o j e sadrž i ant ibiot ike i sulfonamide i u na jmanj im kol ič inama, 
s m a t r a se n a osnovu tač . 2 čl. 10 Osnovnog zakona o zdravs tvenom nadzoru 
n a d živežnim n a m i r n i c a m a š te tn im po zdravl je ljudi. 
S u v r e m e n a h ig i jenska proizvodnja mli jeka zaht i jeva s talno čišćenje, sa-
nitizaciju i dezinfekciju pr ibora , uređaja i prostori ja u pogonima za obradu i 
p r e r a d u mli jeka. Za čišćenje i dezinfekciju upot reb l java ju se u svijetu s red­
s tva koja sadržava ju k lor (Anti-Germ/MH, Calgonit combi, Dosyl spezial t eku ­
ći, Neomoscan M, РЗ asepto, Z 4 Desofix i dr.), nada l je k v a r t e r n e amoni jeve 
spojeve (Calgonit D, Dosylan, Dosyl combi, РЗ steril i dr.) amfoli tne sapune 
(Tego 51) i još n e k e d r u g e spojeve (na bazi kiseline: Ant i -Germ/AZ, Calgonit S, 
Ni ro-Klar ; koloidalnog s r eb ra : Argentoks; H2O2: Perhydro l ) . 
Kod nas se za čišćenje i dezinfekciju u proizvodnji ml i jeka upotrebl javaju 
p repa ra t i : dezinficiens i de te rgen t IOSAN (fosforna kisel ina i kompleks joda 
s de tergent ima) , bak te r i c id i fungicid OMNISAN (alki l-dimeti l -benzilamonijev 
klorid), bakter ioc id i fungicid HALAMID (navri jev tosi lkloramid), ant i sept ik i 
de te rgen t CETAVLON (alki l - t r imet i l -amonijev bromid), dezinficiens TEGO 51 
(dodecil-di aminoeti l-gl icin) , dezinficiens i de te rgent M E T A K A (kondenzirani 
fosfati sa su l foni ran im uglj ikovodicima i k loraminom), dezinficiens i de te r ­
gen t Bis 9, 13, 14 i 16 i dr . 
P o m e n u t a sredstva su u t ragovima p r i su tna u mli jeku, pa p r e m a tome i u 
konzumnom mlijeku, što znači, da postoji mogućnost , d a ih konzument stalno 
pr ima. 
Sredstva, koja sadržavaju hipoklor i te i k lo ramine , djeluju bakter iociđno 
s ak t ivnim k lorom; u pr isutnost i mli jeka brzo se r a s tva ra ju — tvo re neak t ivne 
ione, i zbog toga nisu opasni po zdravl je l judi . K v a r t e r n e amonijeve baze ve ­
oma su djelotvorna ka t ionska površinski ak t ivna dezinfekcijska s reds tva i do­
sta s tabi lna u mli jeku. Kod prav i lne upo t rebe n e postoji neka neposredna opa­
snost t rovanja ; na sluznice ne djeluju k v a r t e r n e amoni jeve baze ir i t i rajuće. 
Ali resorb i rane pod posebnim okolnost ima su nas tup i la t rovanja , s kl iničkom 
slikom paral ize . Amfoli tni sapuni pokazuju osim bakter iocidnog djelovanja 1 
visoku sposobnost p ran ja š tvorbom pjene. Izgleda da j e detoksikaci jska spo­
sobnost organizma poslije peroralnog unosa amfol i tskih sapuna ograničena. 
Zbog toga se na osnovu ispit ivanja toksičnosti t ih s reds tava n a š takor ima ne 
isključuje mogućnost kumula t ivnog djelovanja. 
Neka s is temska ispit ivanja o vrs t i i količini s reds tava za čišćenje i dezin­
fekciju u ml i jeku proizvedenom kod n a s n isu m i pozna ta . Posl jednjih godina 
u našem labora tor i ju u svemu smo 2 p u t a ustanovil i , da j e bio dezinficiens p r i ­
sutan u »većim« količinama. Pokus ima j e us tanovl jeno, da doda tak od 0,3°/o 
sode, 0,5°/o akt ivnog klora, 0,02% k v a r t e r n i h amoni jev ih spojeva ili 0,02% for-
mal ina ml i jeku ne produžuje čas redukci je . P r a k t i č k i uzeto ove, a pogotovo 
veće količine t ih sredstava ne mogu se pojavi t i u ml i j eku ni kod nesavjesne 
manipulac i je s redstvima za čišćenje i dezinfekciju kod proizvođača mli jeka na 
te renu . 
Ali uzevši u obzir s ta r te rske ku l tu re , već nivo 0,00001% — 0,00005% k v a r ­
te rn ih amoni jevih spojeva kazuje izvjesnu bak te r io s t a t sku akciju u ml i jeku za 
sir i maslac . Takove količine sreds tava za čišćenje i dezinfekciju mogu se već 
u mli jeku dokazat i . 
N a osnovu tač. 2. čl. 10 Osnovnog zakona o zd ravs tvenom nadzoru n a d ži­
vežnim nami rn i cama se mlijeko, koje sad ržava i na jman je količine s reds tava 
za čišćenje, sanitizaciju i dezinfekciju s m a t r a kao š te tno po zdravl je l judi; ono 
zaista i može sadržat i o t rovne sastojke i s t r ane mate r i j a le , koji se ne mogu n i 
na koji nač in odstrani t i . Zbog toga je važno naglasi t i , da se mora ju proizvođači 
na fa rmama, kao i u p r iva tnom sektoru t ačno p r id r žava t i u p u t a u pogledu po ­
s tupka čišćenja i dezinfekcije, a pogotovo u pogledu izdašnog ispiranja vodom 
poslije nj ihove aplikacije, nećemo li da mli jeko sadržava pomenu ta sredstva. 
Za in tegra ln i sas tavni dio in tenzivne po l jopr iv redne i s točarske proizvod­
nje m o r a m o smat ra t i i aplikaciju pesticida. Pest ic idi se upot rebl javaju nepo­
sredno u staji u svrhu suzbijanja š te tn ih inseka ta (u obl iku spray-a , p raškova 
za posipan je ili t rakova) ili se apliciraju nepos redno n a k r a v u m u z a r u (u ob ­
liku kupk i osobito kod fascioloze, he lmint iaze , h ipodermatoze i dr.). Izvjesne 
količine pest ic ida p r ima muzara i s k rmom, koja j e bi la t r e t i r ana pest icidi-
ma. 
Među mnogobrojna sredstva za suzbijanje r aznovr sn ih štetočina ubra jamo 
k lor i rane ugl j ikovodike ili organske spojeve k lo ra kao DDT, metoxiklor , t oxa -
fen, HCH, l indan, endrin, dieldrin i es t re fosforne i ka rbaminske kisel ine kao 
parat ion, fosfamidon, dipterex, TEPP , E 605 i dr . 
Pest icidi iz skupine k lor i ranih ugl j ikovodika, koji su uni je t i k rmivom u 
organizam k r a v e muzare , dolaze u cri jevo i d je lomično se izluče fecesom: dio 
odlazi p reko por ta lnog sistema u je t ra , a po l imfi u s is temsku cirkulaci ju: iz 
j e t r e se p reko žuči djelomično vraća u crijevo, a metabol i t i se izlučuju urinom. 
Cirkulaci jom dospijevaju k lor i ran i ugljikovodici u depo masnoga tkiva, u jet­
ru i u mli ječnu mast . Pest icidi iz skupine organofosf o rn ih spojeva i karbamata , 
uni je t i k r m o m ug lavnom metabol iziraju u tijelu muza re u spojeve, za koje se 
smatra , da su re la t ivno netoksični i da se deponiraju u tk iv ima. 
Nas pr i je svega zan ima kako i pod kojim uvje t ima dođe do izlučivanja 
pesticida mli jekom. Amer ičk i istraživači krmil i su m u z a r e s alfalfa koje je 
sadržavalo 0,08 p p m hep tak lo ra i heptaklorepoksida; 17°/o t ih pesticida izlu-
čeno je mli jekom. Što se tiče pojedinih vrs ta pesticida to je ustanovljeno, da 
se najviše izlučuje dieldrin, a onda slijede DDE, DDD, dilan, toksafen, stroban, 
metoksiklor , pe r tan , ma la t ion i Co-Ral. Kada su hrani l i muza re krmom, koja 
je b i la kon t a m in i r ana karbar i lom, dikaptonom i prep 'aratom Bayer 22408, i 
to u većim »dozama« od običnih, nije se našlo n ikakv ih rezidua u mlijeku. 
DDT i metabol i t i s ta lni su problem u mli jeku a i u ml ječnim proizvodima. 
Ustanovl jeno je, da 2 do 3 mjeseca poslije »najjače« upo t r ebe DDT-a na pol j ­
skim k u l t u r a m a dođe do povećanja DDT-a u mli jeku k r a v a obližnjih farma. 
Ustanovl jeno je također , da možemo očekivati, da će u ml i jeku bit i najmanje 
0,05 p p m DDT-a ako dobiju muza re u k r m i 0,5 do 5 p p m DDT-a. Za rezidua ka r -
bar i l a u ml i jeku javl ja ju da ga poslije 12 sati u mlijeku imade samo 1 ppm, a po­
slije 60 sati 0,01 p p m ; k a r b a r i l j e vezan za nemasnu fazu mli jeka. Nakon der-
ma l ne aplikacije fent iona m u z a r a m a našlo se poslije 24 sa ta u mli jeku 1 ppm 
fentiona i njegovih oks idat ivnih metaboli ta, a poslije 2 t jedna samo još 0,2 ppm. 
Iz svega toga možemo zaključiti , da predstavl jaju n e k u t ra jni ju mogućnost 
pr isutnost i u ml i jeku samo pesticidi iz skupine k lor i ranih uglj ikovodika. 
Što se tiče tehnološke obrade mli jeka to moramo napomenut i , da pa­
sterizacija ml i jeka ima jako malo učinka na redukciju količine rezidua DDT-a, 
l indana, endr ina i d ie ldr ina pr i su tn ih u sirovom mli jeku. Jed ino kod proiz­
vodnje mli jeka u p r a h u opaženo je, da dolazi do izvjesnog smanjenja količine 
rezidua pesticida. Mlječne p re rađev ine dakle sadrže ug lavnom iste količine 
rezidua k lo r i ran ih ugl j ikovodika koji su bili pr isutni u s i rovom mlijeku, oci­
jenimo li to na kol ič inu mast i . Ukoliko pak dođe do veće koncentraci je masti , 
dolazi i do poras ta rez idua u dotičnim mlječnim p re rađev inama . 
U pogledu zd ravs tvene ocjene pesticida moramo kazat i , da su pesticidi 
ne rvn i otrovi i d a su k lo r i r an i ugljikovodici re la t ivno s tabi lni u prirodi , da se 
lako tope u mas t ima i deponi ra ju u masnom tk ivu životinja i čovjeka. Sve po­
jave koje su vezane za k ron ičnu toksičnost, za te ra togene i kancerogene oso­
bine još su za danas neraščićene. Zbog t e potencijalne opasnosti pest icida pc 
zdravl je l judi bio j e izdat p rav i ln ik o min imaln im kol ič inama pesticida, koje 
smiju sadržavat i živežne nami rn ice (1969). Pod odredbama toga prav i ln ika kao 
i od redbama tač. 2 čl. 10 Osnovnog zakona o zdravs tvenom nadzoru nad živež­
n im nami rn icama ocjenjujemo živežne namirnice p a p r e m a tome i mlijeko 
kao štetno po zdravl je ako sadržava veće količine rez idua od onih koji su p ro ­
pisani p o m e n u t i m prav i ln ikom. U prav i ln iku nabro jan ih je 66 pesticida, no u 
mli jeku možemo očekivat i man j i broj i to pr i je svega: DDT, DDE i DDD, al-
d r in i dieldrin, hep t ak lo r i heptaklorepoksid, l indan, alfa HCH, a možemo se 
susrest i i s toksafenom, s t robanom, malat ionom, metoksiklorom, endr inom, fen-
tionom, fenklorfosom, k ru foma tom i karbar i lom. Iznimno se mogu naći i d rugi 
pesticidi ali to vr lo r i jekto . Maks imalne količine rezidua propisane u S F R J (ili 
predložene sa s t r ane WHO) su slijedeće: 
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O raš i renos t i kontaminaci je mli jeka pest ic idima kod nas imamo malo po­
dataka . Tako je Adamović sa sur. (1970) kod ster i l iz iranog mli jeka ustanovio 
da ni jedan od ispitanih uzoraka nije odgovarao n o r m a m a pomenutog prav i ln i ­
ka i da se od god. 1966. do danas s tepen kontaminac i je mli jeka pest icidima ne ­
pres tano povećava. Ispi t ivanjima mli jeka proizvedenog n a području SR Slove­
nije nismo mogl i ustanovit i znatni je p rekorač ivan je dozvoljene granice kod 
DDT, DDE i l indana — no ova su ispi t ivanja za sada v r šena u jako skromnom 
opsegu. 
S obzirom na činjenicu, da je kontaminac i ja ml i jeka pest icidima problem 
koji će nas p ra t i t i i u bližoj budućnosti , to s m a t r a m o da bi bilo pot rebno po­
duzeti izvjesne prevent ivne mjere u cilju sanacije ovog prob lema: 
1. t reba lo bi zabrani t i upot rebu onih an t iparaz i t sk ih s reds tava za te rapi ju 
muzara , kao i onih sreds tava za zašt i tu bi l ja odnosno" krmiva , koja imaju 
perz iš tentno djelovanje; 
2. za one pesticide, koji u ograničenoj količini i kod dulje aplikacije nemaju 
nek ih po zdravl je š te tnih posljedica, t reba lo bi odredi t i pr ihvat l j ive dopu­
stive količine rezidua. Za mlijeko, osobito ono namijenjeno djeci, kao i za 
tzv. »baby food« i dietetske p r e p a r a t e na bazi mli jeka, mora la bi bi t i to ­
leranci ja 0, to može bit i izvedivo tek onda k a d a b u d u kumul i ra juć i k lor i ra ­
ni ugljikovodici kao npr . DDT potpuno zabran jen i ; 
3. t reba lo bi ići za tim, da se perz is tentn i pest icidi zamijene pest icidima koji 
se neće kumul i r a t i u tijelu muzare i čovjeka. Za i sh ranu muza re mora la bi 
se upot reb l java t i k rmiva koja ne bi sadržava la perz is ten tne pesticide. 
Sve ove profi laktične mjere za sprečavanje kontaminaci je mli jeka ant ibi ­
oticima, sulfonamidima, s redstvima za čišćenje i dezinfekciju, kao i pesticidi­
m a omogućavala bi proizvodnju sirovog ml i jeka koje ne bi predstavl ja lo neke 
potenci jalne opasnosti po zdravlje potrošača, a t akođer ne bi bilo po svojoj 
tehnološkoj kval i te t i manje vri jedno. 
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